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[n order to better accommodate the media needs of the 
f ac u1 ty and s t'.J.dents of Jefferson Junior High School, Mattoon, 
Illinois, this study was prepared. The intent was to illus­
trate the present capacities and functions of the Learning 
Resources Center and justify its expansion, both in physical 
size and scope of services. Alternate sites within the 
physical plant are indicated and diagrams arc offered to 
illustrate relative locations. Each is discussed with regard 
to merits and constraints of effectively using it as the new 
learning resources center. Polls of the faculty and student 
body were accomplished in order to determine the levels of 
interest in utilization of such a facility. Research was 
also conducted in order to determina objectives and standards 
for this type of facility. Based on the results of the survey 
and statistics indicated by research of pertinent literature, 
recommendations are offered. These reflect appropriate 
changes in thG size and nature of the Learning Resources 
Center's physical make-up, location, and staff. Of primary 
concern in all aspects of the study are the existing facilities, 
staff, stud9nt populB.tion, levels of' interest, and available 
capital for the accomplishrnent of any changes. The feasibility 
of making changes in the Learning Resources Center is discussed, 
and ways to accomplish the proposed modifications are present9d. 
'l1he study reflects only those particular needs of Jefferson 
.runioc' High Schc)o i, '.m:l pror;.;3e;:: alternatives to satisfy t.hos,; 
but rather a sirnpla Jiscussion of tho actions available to 
the school to upgrade its learning reso11rces center to a 
level of compliance �lth currant standards was offered. 
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rrThe P''O':.!ess of education is essentially cr«:;ative. It 
employs the intellectualt physical, and social skills of 
pupils in a learning process which begins with a clear 
enunciation of desirable human values as expressed in 
attitudes and actions of stu.dents."1 Education of high 
quality is expensive, but far more costly is the waste of 
human resources in poorly educated students whose talents 
are lost to this nation. 'I'oday, educators and other citizens 
realize that educational programs of vitality, worth, and 
significance to students and to society depend upon excellent 
2 media services and resources in the schools. 
ifuile much has been written on the subject of learning 
resource centers, no consistent definition has emerged as to 
what a resouree center is, or should be. •reB.chers., adrninis-
trators, librarians, and audiovisual personnel all express 
their opinions--often without complete agrecm9nt within 
their own fields. ?'or the purpose of this discussion, the 
learning resource center (LRC) is defined in ter ns of its 
functions: in-service education, self instruction, instruct-
ional design, curricula development, local production, and 
admi ni strntion of media. r he term 1 learnin�; resource center 1 
is intended in this case to be synonymous :.·,;i th 'instructional 
materiqls center.1 
1 �standards for School Me�ia Progrsms (0ashin�ton D.C. and 
Gh'Lear;o: ·"·rr:::n•ican !�U1r1:i.ry ;,ssoi::iatic)n and ;�t;.e Nu.t:ional 
;2;;iucri.tion J.\ssn-: l.·Jt'i.o;'� 19fiC)), p. 1. 
based uoon the obvious fact th8t we live in an age �hose 
. t t ., -� complex l ,y gro'rJS ever gre a er. ·· -
of instructional media in recent years has caused a re-evalu-
ation of the aims of education and the role of the teacher. 
Printed, pictorial, and audio symbols bring students more 
adequate understandings of domestic and international affairs 
than ever before possible. Children participate in dramatic 
events as they occur and later relive the event3 by means of 
recorded forms.n4 
It is necessary to note that no one medium of comrnuni-
cation can provide all of the information and concepts nee-
essary for the complete education of students. Regardless 
of its capabilities, each medium has its shortcomings. 
110nly the use of a wide variety of materials--thc multi-media 
a.oproach--can help insure that the weaknesses of' any given 
type of material will be compensated for hy the strengths 
of one or more other muterials. Since the multi-media 
approach to toachint; and learning is so necessarily a part 
of modern education, the problem of how to make this wide 
range of materials convenient to teachers and students 
presents itself'.115 
� ., --'rturray G. Phillips, 'Instructional E�esource Centers--The 
Rationale, rt Instructional Materials C'::nte.,..s--Selected ReFJ.dings 
( "\.". ·l n . .  , i C1 • p ·y) 1 ';'.'\ ,-., r::: T) t -1 • n h .. (' -.; ,.,.. 'I'. r .... 9;:. 9 ) Y\ ,') � J lL,nncRpo i.. ,. ... . iJU.•[,,c,�'·' tU :::J J., 11117'. vOr .. uan,;, 1 o .t t-J• c.c0 
• 1 Jn c. t .i '/ e :; , 
"1°71) l ' ' p .l.. / ' • , p" <-.1-(J tt 
th rough n s Lngl e t' ac: iLi. t y: an instructional ma�er1als ce��e�. 
It is the simplest answer becau20 it makes possible the most 
I 
efficient use of the students 1 F.tnd teachers: time. 110 
nThe educator should see that the learner's active 
quest for information and the production of' new ideas spring 
out of his immediate experiences. 'Thus the school should 
help students progress beyond the understanding, apnreciation, 
and repetition of previous modes of discovery to active 
involvement in matters of personal interest and need. This 
process relates ::1hat the student has learned i'r'.)Pl core 
activities and from life. ConclL.Csions of hls �}fforts are 
personal, and at least to him, ne:rr. :i 7 
The creation, sustenance, and needed exnansion of in-
structional materials centers then becomes the point of 
concern. The fa:illcie3, staff, and activities of the center 
become concentric with the teachi�g an� learning activities 
of the school� G - d . -e1F: :'ru. an, special 
offered through the multi-copy labo:rator·y mri.nt�r1l, the pro-
grammed book, and the text, while fundamental, is insufficient. 
A variety of instructional media is required to solve inJivid-
ual problems at any moment� Consequently, schools must see 
that media centers are woll stocked and accessible to students. 
Opportunities to study alone and to consult with others must 
'I ' I' a 'f 1 () ·r " 1��, ·n • ��-� it ft , : �, ., J :.. ;·, / "" l.i ' __ .___ _ __  • 
be provided during the �3'..:hool day.. C:roati ve inquL ::7, a.l thour:;h 
solitary, often re�1ires discussion and coll��oration. 
Facilities and routines should accommodate small-group dis­
cussions, private conferences,, and independ{;:nt study�"B 
Constant attention must be maintained by materials center 
staffs to the needs of students and faculty alike. Both 
should be made to understand nthat what their school provides 
is elementary, subject to change and reorder, and preliminary 
to personal discovery. They should see that education begins 
by l earning about how man has learned in the past, what he 
has found, and how he has organized what he has learned for 
the greatest utility and for transfer to others.119 
8p· · 11 · . + n� lps, on. Clu.1 p. 
9· b·' d .,... J . •  i .•• , t -' • 
l /,, 
II- OUTLINE OF TiE PHOPU5AL 
Purpose 
The purpose of this study was to proposs the expansion 
of the present Title III E.S.E.A. Learning Resource Center 
at Jefferson Junior High School, Mattoon, Illinois into an 
all-school learning resource center. 
Objectives 
The objectives of thi3 study were: 
1. To justify the exp.!':Ulsion of the Title III Learning 
Resource Center into an all-school learning resource 
center, 
2. To examine the alternative locations for• the proposed 
learning resource center and to recommend the site, 
J. To recommend the floor plan, staff, necessary equipment, 
and services for the proposed le!lrning resource center, 
4. To recommend strategies for implementation of the plan.-
Delimitations 
1. The physical areas under consideration for the proposed 
exp�nsion of the learning resource center were located 
in Jefferson .Junior High School t and had been designated 
as viable alternate locations. 
2. 1'./hile outside sources of information were considered as 
references, the main data for this study w�s generated by 
information sccumulated locally. 
1. No attempt �as m3de to brin� about the a�tu�l implement­
ation of u rnEdia eenter. 
T • _• .' .-t..  • u .1.111 L c a i... i on 
The inter8 st sur1.<:y i ncorpor'3.ted 1>•i tnin this study 
reflected the attendant attitudes of the r�sident student 
body and faculty. Since a learning resource center was in 
oneration, serving a portion of this populqtion. it there-
fore was not assumed that the target groups were unbiased. 
Method 
l. Alternative locations were examined for the proposed 
learning resource center and positive/negative aspects 
of each were considered. 
2. The faculty 1ras polled to determine the anticioated 
level of utilization interest. 
J. The students were polled to determine their utilization 
interest levels. 
h. The avail&bility of capital for the proposed expansion 
and equipment purchase \r;as determined through conversation 
with the Community Unit School District #2 business 
manager. 
5. A statement of services to be offered by the learning 
resource center was formulated. 
6. A statement of necessary equipment to accomplish these 
services Has formulBted. 
7. The means by which the ez.pansion could be accomplished 
8. Current 1iter'abire ·,.;as OA9.mi.ncd ancl related whore pertinent 
to the st1xly. 
IJ e f' in i ti on of 'I' e rm s 
-l "''"'rn· n"" Reso11Y>('O c'"n·t"<-'>•� IT p (' ) ...J v ''-'-· l (� i ._ y I:· J � v ., • \ U • . I • > • - that space �hich would be 
set aside for self-instructional activity, provision of 
instructional services, staff support services, and non-
instructional activities; synonym: instructional materials 
center� 
Alternative locations - those spaces of the physical plant of 
Jefferson �lTiior High School, which could be made available 
for the proposed expansion. 
Expansion - the increase in floor space and available services. 
Staff - the personnel required to adequately administer 
equipment and services in the L.R.G. 
Strategy for implementation - the means by which the proposed 
expansion would take place. 
Title III B.S.E.A. Learning Resources Center - that facility 
established by funds from the Elementary and Secondary 
Education Act, under the provisions of Title III: Innovative 
Programs. At .Jeffer·son Junior High School, this facility is 
accessible to those students identified as Title III students: 
Sections 7-3t 7-4, 8-1, 8-2, and 8-9. 
All-School Learning Resources Center - that facility which 
in accordance with its title would be accessible to all ?th, 
8th, and 9th graders of Jefferson Junior High School" Mattoon, 
Illinois. 
Utilization interest - that indicated desire to use the pPo-
posed 1·�cility in the event its existence would be realized. 
Points of ConsiderQtlon 
Consideration was given to several areas of· interest with 
regard to the proposed learning resources centor. These 
include: available space(s), utilization interest surveys, 
equipment recommendations, proposed services, availability of 
capital for construction and equipment, strategy for imple­
mentation, and staff. 
1�c:.runs, Charles :i., :!rI'h� School Media Program: A Position 
Statement 1 '' School 1'1edi a Quarterly_, ,-Uinte r· l 97h, pp. 
127-132. 
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Facilities," School Media Quarterly, Spring 1974, pp. 
268-273. 
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Eberle, Robert and Nicholas P. Criscuolo, "A Learning Center 
is 1/hat You Make It." Instructor, January 1975,. pp. 
82-85. 
11The New Standards, If ti.i.lson Library Bulletin, January 1975, 
pp. 362-363. 
Phillips, Murray G., "Instructional Resource Centers--The 
Rationale.11 Instructional Materials Centers--Selected 
Readings, edited by Neville Pearson and Lucius Butler, 
Burgess Publishing Company, Minneapolis, Minnesota, 1969. 
Powell, Lens., "Learning Resources Centers,!! BACIB Journal, 
April 1974, pp 42-44. 
Shapiro, Lillian1 "Media Canters: Rare and dell '.Jone, rr 
School Libra.ry Journal, November 1974, pp 21-27 .. 
Smith, George N., 11Mcdern School Medi a Centers, n School !le die. 
n t 1 n • l 9�i4 ?27 23 3 v,uar er y, upring _._ r • , pp c • - - __ . � 
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.I l .l- 03SERV NI' I ON� CF THE PHYS I (J fd., P L;.�J'l' 
The plan for the e:.:.:pansion of the Learning r�esources 
Center (L .H .c.) at Jefferson .Junior High School in Mattoon,. 
Illinois included the possibility of three alternative sites. 
It was predetermined by the administrative staff at that time 
that the sites would necessarily have to be 't!i thin the present 
physical plant. The floor die.grams that follow will show 
Jefferson Junior High School, the location of the present L.R.C., 
and the alternative locations for the proposed expansion. 
Indicated by the letter 1tp11 on the diagram below is the 
location of the present L.R.C., which prior to the inception 
of the Title III program was a standard classroom {approxi­
mately 728 square feet). The three alternative locations are 
labeled A, B, and C. 
_JJJJJJ n -- L.l.  
: I 
I Gym 
�1 --- Cafet. B 
�. .- \ J \) 
---i..,.·Exit 
;;1 te A 
,,..1· ndows 
-
Room 202 
Corridor C 
. - L.- . 
Jan. 
-
Boys Girls 
Room 201 
Room 204 
Ir Room 203 
Site A is :presently Room 202, which actu£J.lly is �he size 
of two classrooms and is divided by an expanding modernfold 
partition. Thi s room is presently utilized as two projection 
rooms for movies which are sho;.m by the faculty. It is 
54 feet by 28 feet (approximately 1512 square feet) with two 
doors which exit to Corridor C. There are windows along the 
full length of the outside wall �nd it has a 10 foot ceiling 
with exposed stesl joists. 
11 
Ca 
I 
;:; i. te 13 
I Inner Courtyard :it ;r-iQ� .. 1� 
Storage 
-
foteria -. 
Library 
Art Room 
-
I 
-
-
I I 
Corridor A 
Site B is the present art room. It is 26 feet by 35 
feet ( 910 squre feet) ·.ii th a. single entrance from corridor A. 
It has a 12 foot ceiling with no exposed joists. It has 
riindows on the innermost wall, which open to the school's 
inner courtyard. It also has a 10 feet by 13� feet storage 
rOom adjoining. There i s  a large double sink ''"ith counter 
and storage cabinets in the room� 
l:'. 
I 
�afet. 
S.i �e C 
LI 
l'lindows 
. 
Inner Courtyard 
wi nr1()W!'l 
Art Room StoragE 
Honi':.� 
Econornic:3 
;rJindows 
Library 
LI 
c. 
-
c· 
Corridor 
B 
Site C is the school's inner court.yard. It i s  approx:i.-
mately 80 feet by 42 feet (3360 square feet) of outdoor space. 
It does not have a roof. It is faced on the north by a 
portion of the cafeteria,. on the east by the home economics 
area, on the south by Corridor B, and from the west by the 
Art Room and the Library. 'l'he courtyard may be entered from 
the south by a double door from Corridor B, and from the north 
by a double door from the cafeteria. 
'l -� 
r V- DI scu�;:--;r ON 0.2' AL'l'E:� NA''..' _s LOG A'l' I Ol'J s 
In comparing the thrna sites, primary consideration was 
given to adaptability of the site for the int9nded use. This 
included available fixtures and electrical c apability, 
accessibility, amount and type of remodeling that would be 
necessary, and the potential for future activities. 
Site A provides the most readily available location for 
expanding the L.R.C. without the expenditure of large amounts 
of capital or inconvenience to present school activity. A 
survey of the film rental schedule indicated that an average 
of 16 films per month arc scheduled for viewing in these 
rooms. This figure, 1r1hen paralleled >vi th an average 20 school 
day month (180 school days per 9 month school year), indicates 
that less than one film per day is being viewed. rrhe relative 
non-use of the room lends impetus to the premise stating its 
ready availability. The double entry access lends itself to 
many possibilities for internal traffic management. It would 
provide approximately twice the floor space of the present 
L.R.C., and by its present physical rnake-up �1ould allow for a 
multitude of potential educational activities,. which are 
normally found in learning centers� Additional electrical 
outlets would be necessary in order to provide sufficient 
output for individual learning carrels, equipment and add­
itional electrical fixtures. There would also have to be 
some plumbing installed in order to accommodate the addition 
of a sink in the dar·kroom t;o be construc:-�d. The steel be:lrn 
joists visible in the ceiljng could conccivatly hold li�hting 
apoaratus for local videotape production, bu� the celling 
height drops fr·om ten fee r, to eight feet six i.nehes :·;hen this 
is considered. The room does not enjoy the central location 
within the school plant, but is located at one of the major 
student traffic intersections. 
Site B provides a centrally located, readily accessible 
location. Its proximity to the library would allow the 
formation of a passageway between the two areas, thereby 
strengthening the learning center concept. Its storage room 
is a necessary function for a L.R.C. and could be utilized as 
an office or for a production area. The double sink, counter 
and cabinet space also provide reajy potential for a darkroom 
facility and production area. Its twelve foot ceiling has 
potential for any lighting apparatus that might be added for 
local videotape production. It is close enough to the library 
to allow inter-area activity with minimal disruption to the 
classroo�s between, and yet could be utilizej as a 3eparate 
activity. Site B does not provide a majo� increase in floor 
space and this could hinder the variety of educational 
activities which could be offered. The lack of exposed steel 
joists in the ceiling means that any additional lighting 
would necessitate the structural reinforcement to accommodate 
this. The room is presently utilized during seven of the 
eight instructi onal periods of the school day. Therefore� it 
would be some·r1hat disruptive of normal sc:wol activity to 
modify this site for the proposed us"Jr;e. 'I'he a:r•ea to ..,.;hi ch 
the art clgss would bn moved would necas�nrily l1sve to be 
1S 
similarly equi�oed in order to C8ntlnuc th� nrogrem at ics 
present level of activity. 
Site � provides the ler�est potential, as far as floor 
::mace and propo3od educational activities �1.re concerned. It 
is centrally located and could be made to be readily accessible 
from virtually any direction in the physical plant. It could 
be very easily be connected to the library, again reinforcing 
the learning center concept, and thereby create additional 
shelf and reading areas. At present, it serves no educational 
function, but at one time contained weather monitoring equip­
ment. Modification of this site would least disrupt normal 
school activity , provided that major construction activity 
was accomplished during the summer months* It could be made 
into a single or multiple floored center, with almost limitless 
possibilities for those educational activiti0s to be included. 
Its major drawback is that it 1,.wi_:;_ld take a rnajor expenditure 
of capital to enclose and floor the cot1.rtyard, and aGcompJ ish 
the nece3sary interior remodeling. Exploration of this aspect 
with the Community Unit School District !f2 business manager 
revealed that c9.::;i tal would not be available for such an 
expansion, as that line of the budget was cut by 501� over the 
last two years. 111his summarily nullified the feasibility of 
this site. 
In summaryf Sites A and B are the only viable alternatives. 
Site A ofr'ers floo.'.' so ace and :Lnter-rv:i l tr·n t'fic management as 
its primary assets. Lt is _present.I;_, .. .  o.. se1;J(Jm used. area, 
s t o r age , an · i  c � i s t i ng :pl uxnb ing a s  i r:. s a s s e t 8 . I t s p r imary 
d i s adv ant age s ar e the m ar g i nal d i f f e r e n c e in av ai l ab l e  f l o o r  
s p ac e  f r om the pr e s e n t  L . R . C . and the f ac t  that a s imi l ar 
f a c i l i ty woul d have t o  b e  o r g an i z e d  to a c c ommod at e  the art 
a c t i v i t i e s ,  were they to b e  r e l o c at e d . El e c t r i c al and dark-
r o om c o ns t ruc t i on woul d al s o  h a ve to b e  done . 
In c on s i d e r i ng lll l of t h e  t angent s of the p r op o s e d  
e x p ans i on and al t e r a t i ons , i t  i s  th e c on c l u s i on o f  t h i s 
auth or t h at S i t e  A i s  the m o s t  am enab l e  t o  the p r op o s e d  
ac t i v i t y . 
V - I NTEREST S UR VEY fCE SUi/r S  
I n  ord e r  t o  a s c e r t a i n t he l e v e l s  of i n t e r e s t  and supp o r t  
8Jl1 ong the p r c s ·:m t  ,Je f f e r s on Jun i or Hi gh '.S c h c, o l  f a cul t y  w i th 
r e f e re nc e t o  a p o s s i b l e  Le arn i ng R e s ou r c o G  G e n t e r  e xp an s i on ,  
a s impl e i nt e r e s t  p o l l  w a s  c i r c u l at e d .  T h e  int e nt of thi s 
su r v ey w as s o l e ly t o  d e t erm i n e  i n t e r e s t  and no t s p e c i f i c  
p l an s  o r  ac t i v i t i e s . I t  w a s  ant i c ip a t e d  t h at the s ampl e g r o up 
woul d b e  b i a s e d  i n  the i r  r e s p o n s e s  b e c a� s e  o f  t h e  ac t i v i t y  &nd 
s e rv i c e 1  al though l ir;1 i t e d , of t h0 p r e s e nt Le arn ing He s our c e s 
C e nt er � Ad d i t i o n al c om:ne nt wa s  a l s o  � m l i c  1 t e d  by the p o l l . 
An e x amp l e of the p ol l .a..11d th e r e sul t s f ol l  oi·J . 
1 . :J cm l d  y ou b 1  int e r e s t e J  i n  
/ .  , - ,  n+· �") n ( 1· L) (' ) 'r' • J  ,,.,. .; I / '• ' !. .L.J " : \ ._ · J' • , • 
h -�'.i \..r t r1 �: t-"1.I1 : ! _ - s c h o cJ l  
./--�, '1' �; s /, / r� (') 
L e arn :i !lf: 
·� 
_ / . 
4 .  
5 .  
.. �o ul d y o u t e  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  an ar e ·:i i' o r  the n r o ­
:o arat i �n of i n s t ru.� t i. o n al :rn 'lt e r i al s 'Z'  I / Ye s  I / tfo 
�oul d y ou d e s i r o to p r o du c e o r  have p r o du c e d  l o c al l y  
in s t ru c t i onal a i d s , s u c h  a s  T V ,  Sup e r  8n1Ill mo v i  e s , t r an s ­
p ar e nc i e s ,  s l i de s ,  aud i o  and vi d e o  t ap e s ,  and graphi c s ?L7Ye s /7No 
1fo ul d you b e  i n t e r e s t e d  in h av ing an a r e a wh e r e s tud e nt s 
c ou l d  wor k  i nd i v i dual ly o r  in s:rnal!_groups o n  i n s t ruc t i o nal 
or r em e di al m at e r i al s ?  /�Ye s L_/No 
i'loul d you b e  f av o r ab ly i n c l ine d t o w ard enl ar g i ng the 
p r e s e nt Le arning R e s our c e s  C e nt er and i L> s c o p e  o f  
ac t i v i t i e s  and s e rv i c e s ?  I /Yes //No 
C OMMENT S :  
The r e s ul t s  of th e s urvey a r e  a s  f o l l o w s : 
Survey G r oup # p o l led 
F a c ult y of Je f f e r s o n 
Juni or H i gh S c h o o l  37 
I'i'EM R e s pons e s -YES d· ?o 
1 35 9li . 6 
2 3 5  914 . •  6 
3 31 8 3 . 8  
4 34 91 . 9  
5 3 1  8 3 � 8  
N O  
2 
1 
3 
3 
LL 
·# r e s pond ing % r e sp ond i ng 
3 '7 1 00 
d7 /0 UHDEC I D:t; D  '.th 
5 . L;. 0 0 
2 . 7 1 2 . 7 
8 . 1  3 8 . 1  
8 .. 1 0 0 
1 0  .. 8 2 2 . 5 
Th e f i nding s  i ndi c at e d  a m a j or i t y  o f  th 3 f a c ul ty we re i n  
support  o f  t h e  e x i s t e nc e o f  s u c n  a f ac i l i ty .  'J.'h e  m .:l j or i t y  
we r e  i n  f av o r  o f  a n  ar e a  s p e c i f l e d  f o r  the pr e p a r a t i on of 
i n s t r u c  t i on ,11 m a t o P i al s  '.v i t h  il C 8.�) ab i. 1 :i t y f o p  t h e  l o c al o f  
:i.nd sm a }. l  gr '.Jup '1 c :� i v i t y . [. rn .'=1 j c'.> r� i  t �y- �il s () s ·l :: ·�) q (; r-i t e d  t h e  
e !l l arg or1 e n t  i n  s c o p e  a rr:i  a. c t i v i t y  o .t.' � h :: D r e s e n <  L t:� 8 c' n i ng 
Re s ou r c e s  C e nt e r . The s o l i c i t a t i on f o r  c omm e n t s y i e l de d  
s e v e r al r e s p on s e s . S ome o f  the s e  f o ll o w : 
- - - " 'l'he r e  shoul d b e  a w o r k s hor:· f o r  t e a c h er s t o  i n s truc t them 
i n  t h e  us e o f  the c en t e r . 1 1  · 
- - - ! ! Lo c a l  p r o duc t i o n ac t i v i t i e s  c o ul d. b e  of u s e  i n  th e c a r e e r  
e duc at i on are a b y  t ap ing j ob i nt e rv i e ws wi th v a r i ou s  
pr o f e s s i ons i n  the c ommnn i ty and h av i ng thern av a i l ab l e  f o r  
u s e b y  s t ud e nt s o n  an i nd i v i du al b a s i s . n  
- - - " 1fo  d e f i n i t e l y n e e d  s om e  ar e a f o r  s m a l l  g r o u p  ac t i v i t i e s  -
thi s woul d b e  i d e al . "  
- - - 1 ' ,fo ul d I b e  ab l e  t o  b e t t e r  ob t ai n  i n s t ruc t i ·::m a l  m a t e r i a l s '?  
If s o , I he art i l y  e ?'ldo r s e thi s p l an .  ' 1  
A s ur v ey was a l s o  m ad e  o f  the ent i r e s e v e n t h  and e i ghth 
grade s t u d ent p o pul at i on . The i nt e n t  o f  th i s  s �r v ey , as w i t h  
the f ac ul t y , w a s  s o l  'J ly t o  d e t e rm i n e  t h e  l e v e l  o f  i nt e r e s t  o f' 
th i s group c o nc e r n i n� the p o s s i b i l i t y o f  an a l l - s c h o o l  
L'3 arn i n g R e s ou r c e s  C r; n � e r . A n  e x nmp l G o f  th8 3 ur v e y  and t h e  
re sul t s  f o l l ow : 
STUDEN T C:liJEST I O NN A I R E 
1 .  J·Jo u_ l C1 ;/ c> �.) L1 �J  1 nt J �·) e s t e c1  i n  }1 .:J. ';1 1. L:. :-.� �-;.,�-: a. l l - 0 :.:: i"': ,� ·,) 1 L ::: ar n i ng 
H e s o u r' c e s  C e nt e r  ( G . H . C . ) ?  I /Y�s /7N o 
2 .  ,fo u l d y ou go t o  t h e  al l - s c h o o 1  L .  !1 .  C .  t o  d o  't1 o rk? //Ye s I /No 
3 .  Aoul d you go t o  t h e  al l - s ch o ol L . R . C .  t o  r e l ax and r e ad , 
o r  l i s t e n  t o  mu s i c ? I / Ye s  I /No 
C OMMENT S : 
'I' h e  l»J 3Ul r� S o f  the� s u.rv 0 y  .f C) 1 1  <) 'i·I : 
S11 r v ey G r oun ff p o l l e d  if r e s o c nd i nr;; i 0 r e s o o n d i ng 
S e v e n t h  Gr ad. o  o f  
,Je ff e r s o n Ju n i o r> 
Hi gh S c ho o l  1 7 3 1 7 3 1 00 
ITE1'1 Re s p on s e s - YE S  % N O  % UNDEC IDED % 
1 158  91 . 3  1 5  8 . 7 0 0 
2 1 3 7 80 . l-1- 3 3  1 9 . 0  3 1 . 8  
3 1 5 8  91 . J  1 4  8 . 1  1 . 6  
Survey Gr o up # p o l l e d  # re s p ond i ng J� r e s p ond i ng 
Ei ghth G rad e of 
Je f f e r s on Junior 
Hi gh S c h ool 1 9 3 1 9 3 1 00 
ITEM Re s p ons e s -YES &' /0 N O  % UNDEC I DED % 
1 1 7 0  88 . 5  2 2  1 1 . 0  1 . 5  
2 14 3 74 . 0  50 26 . o  0 0 
3 180 93 . 7  1 2  5 � 8 1 . 5 
T h e  f ind i ng s  i ndi c at e  t h a t  a m a j or i t y  o f  t h e  s e v enth an d 
e i ghth g r a d e  s t u d e nt s  at Je f f e r s on Juni o r  H i gh S c hool wo u l d  
l i ke t o  h av e  an al l - s c h o o l  l e arn i ng r e s ourc e s  c e nt e r . A 
ma j or i ty al s o  i nd i c a t e d  that they w oul d do s c h o o l  work i n  the 
c e nt e r . The d e c r e a s e  in af f i rm at i ve a n s we r s  i n  thi s que s t i on 
re l at i v e t o  the o the r t wo w as t rigge r e d  by the w o r d  ! 1 w o r·k " .  
Th i s  w a s  i nd i c a t e d  i n  th e c omme nt s a r e a o f  the s u r v e y  by m any 
of t h e  s t ud e n t s .  Aa d i  t i o n al l y 1 8. r. ; i d e v a r- i e t y o f  c onm ent s 
we r e  e l i c i t e d  by the s t u d e nt s .  The m 8 j ori t y  e x n r e s s e d  mu ch 
i n t e r e s t in  qc t j v i t i s s  a n d  r o c r e q t i o n .  
I n  s u::1m s_ry , ..... .. '; --;.  · .... - .. ;. - ,,  
Re s ou r c e s  C e nt e r . ?hi s v a l i d at A s  t h e  p� e� i s e  � h at s u c h  a 
c en t e r  i s  ne e d e d ,  and t h a t  th e s a..'Y!p l e  group i nd e e d  d id ho l d  a 
b i as c o nc e rning th i s  sub j e c t . 
V I - PRO P OSED SER \! I C f<� S  AND M ATER I ALS 
In k e ep i ng w i th a p o t e nt i al g r owth of the L e arning 
Re s our c e s  C e nt e r , the r e  s h o ul d  l i ke wi s e  b e  a p r o p o r t i on a t e  
i nc r e a s e  i n  t h e  typ e  and v a r i e t y  of s e r v ic e s  o f' f er e d . I t  i s  
sug g e s t e d  that th e f ol l owi ng ac t i vi t i e s  b a  n l anne d f o r  and 
pro v i d e d when e qu i pment and rn at e r :i 8- l s a !." e  e :r s_ i l ab l e  t o  do s o . 
It i s  p r op o s e d  th a t  the f o l l o w i ng s e rv i c e s  b e  t h e  re s p on s i -
b i l i t y  of the L . R . C . : 
1 .  P r oduc t i on and r e p r o duc t i o n  v i su �l m at e r i al s . 
2 .  P r o du c t i on fu""l :J r c p ro du c; t i on of aud i o  m a t e r i al s . 
3 .  Gr aphi c s  and l e t t e r ing . 
4 .  Dupl ic at i on o f  p r i n t e d m at e r i al s .  
5 .  I n s truc t i on n_1  de s i gn i n  s u.p p o r t  of c u Y' r i cul um d em ands . 
6 .  P r o duc t i on o r '  s e l f - i n s  t r uc t i on'll l e  8.rn i ng m at e r i al. s .  
7 .  Produ c t i on o f  i n s t ruc t i o n al and r c .� r e a t i onal l i s t e ni ng 
m at e r i al s . 
B .  M anagem ent o r  al l aud i o v i s u al e q u  
s cho ol . 
c n t �-Ii th i n  the 
(' J c  I n - s e rv i c e  e Ju c at i c � t o  t e a c h e r s  and s t ud e n t s  w i t h 
r e g ard t o  l o o � n i ng r e s o u r c e s  c e nt e r  q c t i v i t i e s . 
-::· 1 2 .  L o c al v l d e o t o �J e  p : · o d :v! t i o n s e r '.ri c e s .  ( t e l e v i s i o n ) . 
( -: :- Op t i on al . 'r h e  c o� t e ::•  shoul d b e  w i r e d  e l e c ­
t r i c al l y  t o  a f f o rd t h i s  c ao a b i l i t y i n  the future . )  
I t  i s  furthe r p ro p o s e d  th at the f o l l o wing t yp e s  o f  
mat e r i al s  b e  p r o duc e d  b y  the s t af f  o f'  t he l e a rning r e s ourc e s  
c ent e r : 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
�: .. 7 .  
Pho t ogr aph i c  p r i nt s and s l i de s . 
Vi d e o  t ap e s - - - s upp o rt i v e  o f  i n s truc t i on .  
Aud i o  t ap e s - - - f o r  i ns t ruc t i o n and r e c r e at i on . 
Chart s ,  s i gns , and t r an s p a r e nc i e s �  
Xe r o x , m im e ogr aph and dup l i c at e d  c op i e s  of p r i nt e d  
mat e r i al s .  
Se l f - ins t r uc t i on al l e arning p ac k ag e s .  
C l o s e d  c i rcui t l o c al ly p r o duc e d  t e l e v i s i on p r o gr am s ­
open ai r I T V  p o t e nt i al . 
I t  i s  fur th e r  prop o s e d  th at tl:.e f ol l o w i ng e qui pm e nt i s  
ne c e s s ary t o  suc c e s s ful ly ac c omp l i sh t h e  s t at e d  s e rv i c e s  and 
produc t i on of m at e r i al s ; 
1 .  35mm s i ngl e l e n s  r e fl e x  c am e r a  w i t h  s t and ard a n d  
m ac r o  l e n s e s . 
2 .  C o pys t and and c opy s t and l i ght s . 
+ 3 . D arkroom de v e l o pm ent e qu i pm e nt ( enl ar ge r ,  f i l t e r s , 
t r a.y s , r e e l s ,  c an s , c l i p s , c l oc ks , l i 3ht s , and 
the rmome t e r s ) . 
4 �  C a s s e t t e  audi o  t ap e  r e c o rd e r s  and p l ay e r s  ( s t e r e o ) .  
5 .  R a e l  t o  r e e l  �udio t ap e  r e c o r d e r s  ( s t e r e o ) .  
+6 . 'Ih e rn 8.f ax n s e c r e t ary " c op i e r  { _3M )  and D u a l  Sp e c t rum 
C o p i er ( 3l"; } . 
m a ch i n e s .  
.1.. 9 .  D r y m o unt p r e 3 s  and t a c king i r c n . 
+ 1 0 . P ap e r  c ut t e r s  ( 1 8 "  and 36 " )  . 
+ 1 1 . 16 nLm mov i e  p r o j e c tors . 
1 2 .  Pro j e c t i on c art s (42 " ) .  
+ 1 3 . Fl lm s trip pro j e c t o r s  and v i e we r s . 
+ 14 .  Sl i de pro j e c t o r s  and v i e w e r s . 
15 . L i ght t ab l e  f o r  s l i d e  o r g an i z at i on .  
+ 16 . Ov e rhe ad pro j e c t or s . 
1 7 . S o und synchro n i z at i on un i t  f or s l i d e / t ape p r e s en t a t i ons . 
1 8 .  P o r t ab l e  pro j e c t ion s c r e e n s  ( 7 0 "  x 7 0 1 1 ) .  
1 9 .  'T ap e  and f i lm e d i t ing e qu i pment . 
20 . Le t t e r i ng gui d e s and p e n s . 
+ 21 .  Ne c e s s ary .furni t u r e  f or s t ud e nt s a nd s t s. f f . 
( -t- i n d i c at e s  th o s e  i t ern s  al r e a d y  on h and i n  
s ome qu ant i ty � )  
It i s  fur th e r  pr o p o s e d  th at th e f o l l o w i n g m at e r i al s  ne e d  
t o  be  pr o c ur e d i n  orde r t o  ac c omp l i sh the af o r e  m ent i one d 
s e r v i c e s  and p r o duc t s : 
1 .  Ph o t o gr aph i c  f i lm s  and pr i nt p ap e r s . 
2 .  D a rkr o om chem i c al s  for d e v e l opm ent and pr int i ng . 
3 .  S l i de mount s �  r e d  i nk p a d  and s t amp . 
4 .  A� d i o t ap e s and m a i nt e n anc e mat e r i a l s .  
5 .  Vi d e o  t a o e s and m � i nt e n an c e m a t e r i a l s .  
+ 6 . D i t t o  m as t e r s ( 3 t and 3.nd the rm a l ) an : i  p ap e r . 
1 0 . S e  c:i i  a.>n i n  b::.� and l arn i n r.i t  Lrn f i lrn . 
1- 1 1 . Ov e r h e a.d t r ans p 9. renc y ac e t at e / f i lm s / f r ame s . 
1 2 . Le t t e r i ng i nk ,  l e t t e r i ng s e t s 1 sp r ay p aint . 
"" 1 3 . Dup l i c a t ing f l u i d s  an d e xt ens i on s p out pour� r s . 
"t" lLt . Rubb e r  c em ent and th inno r .  
+ 1 5 . P ro j e c t o r  b�l b s .  
16 . B at t e r i e s . 
1 7 . B l ank t ap e  re e l s . 
+ 1 8 . Se c re t ar i al supp l i e s . 
( + ind i c at e s  tho s e  i t e:n s on h an d  i n  s om e  qu9.nt i ty . ) 
I n  order t o  suc c e s s fully ac c omp l i sh the ne c e s s ary t as k s , 
whi ch will  be p e rf orm e d  b y  the le arning r e s ou r c e s  c e nt e r , i t  
wi l l  b e  ne c e s s ary to h av e  a ful l t ime s t a f f me � b e r  t o  m an th i s  
pos t .. ,fr.L e n  s u c h  a l e v e l  o f  ac t i v i t y  i s  r e a c h e d  whe re o n e  
ind i v i dual c an no l ong e r  p e rf o rm  al l o f  the ne c e s s ar y  +- ' tJ a S KS , 
i t  i s  p ropos e d  th a t  a s e c r e t a ry b e  a s s i ['.:n e d  p e rm an e nt l y  t o  
a s s i s t . But f i r s t , i t  i s  p r op o s n d  th a t  the .ful l t im e  s t aff 
momb e r  p o s s e 3 s  a M a s t e � ' s  D e gre e i n  Educ at i on , s p e c l al i z i n� 
i n  I n s truc t i on al Me d i a . I t i s  f ur t her pr op o s e d  that hi s/her 
j ob b e  t i t l e d  Me di a Sp e c i al i s t  and t he j ob d e s c r ipt i on b e  a s  
foll ows : 
'I'h e r. 2 d i �1 s p c c i �1 l i s t w i l l  h ·'.1.v e  p r oi 'e s s i on al l e v o l  
r e s p on s i b i l i t i e s  f o r  s uc h  func t i o n s  a s  ( 1 ) e v a l u at i ng , 
1 n  .�:1 c c o :rcl anc 0 'd ·i t l�t e s t �·.� 1.,; l i sh o ci c e �. t e r, i .--1. ; ( ) ) �; t i.n � 1. 1 J  ; 1t i. 11s 
im;Yr o v e d u t i l i z at i on o :  t i ! ";m ; ( J )  p r o v i d i n :: s 1J. p p l o m e n t al 
m s t e r i al s ; ( h ) d e v c l op j . n �  an d imp l em e nt i ng me d i a p o l i c i e s anc 
p r o c e du r e s ,  i nc l ud i ng tho s e  f o r the o r g an.i z at .i  o n  and m anagem�:mt 
of phy s i c a l f ac i l i t i e s ,  e qu i pm e nt , and .m a. t e r i al s �  r3. s ne c e s s ary ; 
( 5 )  p ar t i c i p at ing as a memb e r  o f  v ar i o u s  c urr i c ul um and s tu d y  
c omm i t t e e s ; ( 6 ) p e rf orming l ong r ange p l anning and devel opm ent 
ac t i v i t i e s  b a s e d  on analys e s of e duc a t i onal ne e d s , grant 
opp ortuni t i e s , and bud g e t r e qu i r eme n t s ; ( 7 ) pr o v i d i n g  l i s t e ning 
and v i e w i ng gui d anc e and t r a i ni ng f o r s t ud e nt s and t e ac h e r s ;  
( 8 ) s up e r v i s ing and improving j ob p e r f o rm anc e an d admini s ­
t r at i on o f  i nno v at i ons , r e s e ar c h , and c urrent d e v e l o pm ent s i n  
i n s t ru c t i onal t e c hn o l ogy ; and ( 1 0 )  p e rf o.r::n i ng c e r t a i n  pub l i c  
r e l at i on s  B.ct i v i  t i e s  t o  c ommun :i c at e  the ph ilo s ophy and g o al s 
of th e s ch o o l  me d i a c e nt e r  t o  s tud e n t s ,  i'ac ul ty , adm ini s ­
t r at i on , and the c ommun i t y . 
V I I - D I S C USS I ON AND EVALUAT I ON OF PRE S E NT ME DI A AND SER V I C ES 
In ke ep ing w i t h  the at t empt t'o anal y ze the p r e re nt 
l e arn ing r e s our c e s  c en t e r  c apab i l i t i e s ,  and r e c omm e nd futur e 
ac t i v i t i e s ,  and i n v entory o f  m e d i a e q u i pment p r e s ent ly on 
hand w as m ade . Th i s w a s ne c e s s i t at e d  by the f ac t  that no 
curr e n t  i n v ent o ry r e c ord s are pre s en t  in the bu i l d i ng .  Th e r e  
i s  al s o  n o  i nf o rm at i on whi c h would i nd i c at e  the numb e r 1 t yp e , 
o r  d a t e o f  purch a s e o f  th i s  t yp e  o f  e qui pm ent . Th i s  s i tu a t i on 
r e fl e c t s  t h e  o v e r a l l c ond i t i o n of th e e q u i rH n ( � nt . The f o l l o w in g  
e qu i pm e n t  '.-r 8. s  i d e nt i f i e d : 
F i lm s t r i p  p r o j e c t or s  
Sl i de p r o j e c t o rs  * 
R e c o rd p l ay e r s  
T ap e  r e c o r d e r s  ( c as s e t t e ) f 
T ap e  r e c o r d e r s  ( re e l  t o  re el ) -# 
Sc r e e n s  
T a c h i s t o s o p i c  r e a d i ng m ac hine 
Ov e rh e ad pro j e c t or s  
Op aque pro j e c t ors 
8mm f i lm l o op pr•o j e c t o r s  
Sup e r 8:mrn f i lm l o op p1• 0  j e c t o r s  
F i lm s t r i p  pr e v i ewe r s  * 
Sl i d e  p r e v i e w e r s  
Li s tening c en t e r s  * 
1 6mm rno v i e  p r o j e c t o r s  
T e l e v i s i �n m o n i t o r  ( B/ J ) * 
T e l e v i s i on m o n i t or ( C ol o r )  
P . A .  Ampl i f i e r  
Langu age L ab M a s t e r  C o nt r o l  
Vi de o T ap e  R e c o r d e r  * 
Vi d e o C am e r a w/ l ens ·::-
Ekt agr aph i c  V i sual M ak e r  w/ i n s t l m at i c  c mn e ra �:-
He ad phone s !If 
* i nd i c at e s  p r c 3 2 n t  T i t l e  I I I  i n v e n t o r y  
CJJ ;\Wr l'l'Y 
1 8  
1 
10 
25 
6 
4 
1 
1 5  
1 
5 
2 
8 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
f 1 6  of t h e  c as s e t t e  r e c o r d e r s  f �o� � i t J. e  ! ( [  i n v e nt ory 
!!I ,. · ,- ) ' " t- r} n '1 · · '  ''• "' �, ' 1  -, :r:· .c. c '  ·· - • .  () J. . / Ao �· 1 • J  . ... '- ... l.. '- � • ·�/ <- )  
e ·1ll i pme n t , i t  i s  e s s e nt :i. a l t o  r· e c o gn i ;;: e tha � C h '3 r o  h a s  b e e n 
no d i s t r i c t  me d i a c o ord i n a t o r  f o r th e p a s t  thr e e  y e ar s . As 
a r e sul t , the r e  h a s  be en s p o r ad i c  c ommun i c a t i o n b e t we en the 
m e d i a p e r s on .. '1 e l  '.-Ti t h  r e g ard t o  purc h a s e ., ut i l i z at i o n ,  and 
maint e n anc e o f  e qu i pme nt . Al s o ,  as a d i re c t  r e s ul t 1  the re 
has b e e n  a de - emph a s i s  of m e di a r e l a t e d  a c t i vi t i e s ,  and he n c e  
th e me d i a budg e t h a s  b e en al l owe d t o  drop , i n  t h e  name of  
e c onomy . Th e o v e r al l  c ond i t i on of e qu i pment an d s e rv i c e s  i n  
the op i n i on o f  th i s  auth o r  i s  depl o r abl e . 'rh e r e  i s  t r emend ous 
p o t e nt i al for p o s i t i v e adv an c e s in the are a of i n s t ruc t i on al 
me d i a and de s i gn ,  a s  ind l c  8.t e d  b y  -ch e  f ac ul t y- and s tud en t s .  
Bu t th i s fert i l e  ground c anno t  b e  c ul t i v at e d  un t i l  e i th e r  
th e r e  i s  a d i s t r i c t  sup e r v i s or ,  who w i l l  o v e r s e e  al l of the 
me d i a  ac t i v i t i e s , o r  e l s e  a ful l - t ime me di a p r o f e s s i onal 
wi thin the bu i l d i ng to p e r f o rm the s am e  func t i on .  Unti l s u ch 
thi ng s  c ome t o  p a s s , the p � e s e nt c ond i t i on s  c un onl y d e t e r �o ­
rat e . I t  shoul d al s o  b e  n o t e d  tha t  a t  p re s ent v i r tu al ly n one 
of the p r opos e d  s e r v ic e s  a r e  o f f e r e d ..  Thi s i s  due to the 
l ac k  o f  budg e t  a l l o c at i on f o r  thi s t yp e  of ac t i v i t y ,  and al s o  
due t o  the l ac k  o f  f ac i l i t i e s  and e qu i pment t o  p e rform them . 
T o  c or r e c t  p ar t  o f  thi s s i t u at i on ,  i t  i s  prop o s e d  that a sm al l 
darkro om b e  bui l t  wi thi n  th e ar e a  o f  th e prop o s e d  l e arning 
r e s ou r c e s  c ent e r , Thi s woul d c r e at e  the p o t e n t i al t o  l o c al l y  
pr o duc e v i s u a l  m at e r i al s  ( s l i d e s  and p r i nt s ) i n  s upp o P t  o f  
i n s t ru c t i on .  C o n t ac t  w i th l o c a l c o n t r a c t o r s p r o v i d e d  c o s t  
e s t im a t e s o f  app r o x i � n t e l y  �500  f o r  t h o  c on s t r u c t i on ,  An 
' .. . t . 1 -. 5 (\ ') 1 d ' a� d 1  i o � a . ¢ � l  w o u  c e  
L ,;; t t e r i n g; e q u i pm e n t  w i 1 1 
r1 e c e  s .s a ry f o r  d �:i.rkr- o or1 e qu ipm en t . 
al s :J h ave to be pur c h a s ed ,  a s  the r e  
i s  v i r t u al ly n o n e  i n  the bu i l d i ng a t  p r e s ent . The re i s  th e 
c ap ab i l i t y f o r  r e p r o du c t i on of p r i nt e d  m at e r i al s i n  the 
s cho o l , but it i s  not c e nt r al i z e d  or c entr al l y  m anage d .  
The r e  is  l imi t e d  s e l f - in s t ruc t i o n al l e arni ng t ak ing pl ac e ,  
and i t  i s  i n  the p r e s ent l e arni ng r e s ourc e s  c e nt e r  and the 
b i o l o gy d e p artment � Some of the p r o p o s e d  m a t e r i al s  ar e 
b e ing p r o duc e d  n o �-; , but due t o  e x t r em e l y  minimal bud g e t  
al l o c at i ons f or s o f t ware , th e s e  ar e v e ry f e w  anr:l b as i c . 
I t  i s  al s o  p r o p o s e d  th at re s p on s i S il ity f o r  m an ag em e n t  
o f  the e nt i re i nv e nt ory o f  aud i o v  l su al e qu i pme nt 'IJi thin the 
school b e  pl ac e d w i th the l e arn ing r e s ourc e s  s t af f . At 
pr e s e n t , the i n d i v i d u al t e a c h e r s  m a i n t a i n  re s p o n s i b i l i t y  f o r  
the e q_u i  prnent u s e d  withi n the i r  r o om s . •rn e r e  i s  no c e nt r· a1 i ze d 
c ont r o l  at p r e s ent , and l i t t l e  c o o r d i n at i on in purch t:i s e o f  n e w  
e quipm r; nt , the r e by c r e at i ng a s i t uat i o=i wher e  i nc ompat i b l e 
typ e s of e quipm e nt are pur ch a s e d . The p l ac em e n t  o f  th i s 
re s p on s i b i l ity up on a s i ngl e ind i v i dual , the l e arn ing r e s ourc e s  
c e nt e r  d i re c t o r , would the o ret i c al ly al l ev i a t e  t h i s t yp e  o f  
s i t uat i on .  
V I I I - ST RAT EGY F' OR IMPLEESNT AT I O N 
I t  i s  sugge s t e d  th at a l l  phy s i c al al t e r at i on s  and 
mo d i f i c at i on s  t ake p l ac e dur i ng the s umm e r  m o n t h s , i f  p o s s i b l e . 
Mo veme nt o f  m e  d i s. e quip111c nt and L .  F< .  C .  .fn r>n i s h :i ng s s h o ul d al s o  
h �n s e l f  � i th t h e  
e s t ab l i shm e n t  o f  m e d j_ a  m anagen v; nt pr o c e dure s .  
A s  m e n t i on e d e arl i e r , d i s t r ibut i on and u t i l i z at i on of 
me d i a should be m an age d by the m e d i a p r o f e s s i o n al . Ac tual 
di s s em i n a t i on o f  e q ui pm e n t  �; h oul J t ake p l s.c o  dur ing the f i r s t  
we e k s  o f  s chool , b a s e d o n  e s t ab l i sh e d d emand . !\ s t at em e n t  o f  
se rv i c e s  av a i l ab l e  from th e L . R . C . sh ould ·'ll s o  h e  c i rc ul at e d  
e ar l y  i n  the y e ar ,  i n  or d e r  t o  e s t ab l i sh n r o duc t i on d em and 
and s c h e dul e s . 
IX- PE ? 3 0NNEL iE QU I REMENT S ,  1�UAL I1 ? I C AT I ONS . ,·; N D  H ES P ONS I B I L  I 'T I E S  
I t  i s  p r op o s e d  that ad e quat e s t a f f i ng b e  ac c omp l i she d i n  
ac c o r d anc e wi th imD l em :-:m t at i on of the n c i;:  T, ,:; arn �t ng Hc s our c e s  
C e nt e r ( LRC ) . A f u l l - t i me m e di a p r o f e s s i on a l  i s  s ugge s t e d ,  
w� th a s e c r e t ary a s s � gne d t o  h andl. e tho s e  du t i e s  f o r  t h e  LrlC . 
An at t mnp t shoul d b e  m ad e  sub s e quent t o  the i -r'  h i  :- e  t o  p r o c u:-e 
s t ud e n t  he l p , e i th e r on an i nd i v i du al b a s i ;.; o r  i ' r om an Aud i o  
Vi sual G l ub .  'l1h i s  wo1,: l d  b e  l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i on o f  the 
LRC D i r ; c t o r .  
Job Do s c r i pt i o� o f  M e d i a P r o f e s s i on al 
*Th o m e d i a s p e c i a l i s t wi l l  h ave p r o f e s s i onal l e v e l  
r e s p o n :.� i b i l i t i e s  f' o r  : : · func t i o rrn a s : 
1 .  ��: v al u c, t e , :c:> c 1 e ::: t .  and 'i C: 'J U i r e  rn :::. t e r' i '1l s .  e qu i pment , 
::t n ci  s e � "J i. c :� �i  i n  a� c o ·r cl a r1c e v-1 i tt1 e; s t -�_1. C) 1 j. s}1c� :i c :r") i t e r i a ,  
4 .  D :! IJ .:l l o p  8. n ci  i m p l e m e n t  m e ei i. a  o o t i c i <; s  and p :r· o c e dur•e s ,  
i n c l ud i ng th o s e  f o r  t h e  o r gan i z at i on and m a n agem ent 
of phy s i c al t' ac i l i t J. e s ,  e q u i pm e nt , and m at e r i al s , a s  
ne c e s s ary , 
5 .  P a r t i c ip at e  a s  a m emb e r  o f  v a r• i ou s  c ur r i culum and 
s tudy c omm i t t e e s ,  
6 .  P e rf o rm  a l ong r ange p l an and d e v e l opment o f  ac t i v i t i e s  
b a s e d  on an al y s e s  o f  e duc at i on al ne e d s , gr ant opp o r ­
tun i t i e s  and budg e t  re qui rement s ,  
7 .  Pr o v i de l i s t e n i ng and v i e ·fi1 i ng gu i d anc e and t r a i n ing 
f o r  s tudent s and t e a c h e r s ,  
8 .  Sup e r v i s e  and improve j ob p e rf orm anc e o f  m e d i a- c ent er 
s t af f , 
9 .  Inf o rm  f ac ul t y  an d adm i n i s t r at i on o f  i nno v a t i on s , 
r e s e arch and c urrent d e v e l opment s i n  ins t ruc t i o n al 
t e c hn o l ogy , 
1 0 . P e rform c e r t a i n  pub l ic r e l at i on s  ac t i v i t i e s  t o  c ommu­
ni c at e the ph i l o s ophy and go al s o f  the s c h o o l  me d i a 
c e nt e r  t o  s tu d e n t s ,  f a c ul ty , adm i n i s t r at i o n ,. and 
c ommuni ty . 
{:- Re f e r enc e - ":'..cl.m i n i s t e r i ng Educ a t i on a l  Me d i a .  B r o wn , 
N o rb e rg ,  and Srygl e y � McGr aw- H i l l , 1 97 2 .  
X - C ONG L Ui H NG ST !>iT SMEN'P 
I t  i s  hop e d  th at the imp l em e n t at i on o f  th i s  p r o p o s al c an 
b e  r e al i z e d . Th i s  hop e l i e s  i n  the e s t abl i s h e d  f a c t th a t  
i nc r e as e d  ut i l i z at i o n o f  m e d i a by t he f a c u l ty o f  Je f f e r s on 
Jun i or H i gh S ch o o l  i s  al r e ady a r e al i ty ,, T h e  n e e d  e x i s t s  and 
has b e en i d e n t i f i e d . I t  i s  fur th e r  hop e d  that impl eme nt at i on 
of t h i s p r op o s al i s  no t d e l ay e d  f or sup e rf l u o u s  r e � s o n s . In 
th e at t emp t to b r i ng t h e  b e s t  p o s s i b l e  e d u c a t i on al e � p e r i e n c e s  
t o  o u r  s t ud e n t s , i t  i s  : rngge s t e d  that th i s i s  b u t  o n e  o f  the 
v a r i e d  o n t i o n 3  nv a i.1. ab l. e  to our e cl u c 8 t o : • :, to [i. C � orn p l i �:; h the i r  
cd u c a t i on ;:;J , 
3 0  
